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図 1 「知の構造」と評価方法・評価基準との対応 
図 2 本質的な問いの入れ子構造 










対象：本実践は，Ａ県Ｂ市Ｃ小学校第 6 学年２組（39 名）を対象に体育ゴール型領域バスケットボ-7































表 1 使用したルーブリック 


































図 3 イメージマップと主発問の関係 
図 4 学習カードの記述（抽出チームのめあて） 
３時目：Ａ児「協力してパスはたくさん回せたけど，相手が前にすぐきたから前に出したり，前
でもらったりする回数は少なかったです。次は早くパスを回したいです。」 




図 5 学習カード個人の振り返り記述 




















































































図 6 本研究の全体図 
